














lozofija i ekonomija	koji	se	u	okrilju	26. Dana Frane Petrića	održao	u	Cresu	
od	24.	do	27.	rujna	2017.,	da	bi	se	iznova	diskutirale	pozicije	koje	na	različite	
načine	promišljaju	spomenute	probleme,	 i	 to	na	način	da	 filozofija	ponudi	
»domaćinstvo«	diskusijama	o	 temi	koja	u	 zadnje	vrijeme	dobiva	 sve	veću	
pažnju.	Filozofija	 je	od	svojih	antičkih	početaka	 (zasigurno	kao	 referentne	





drugih	 tema.	Ovo	posebno	dolazi	do	 izražaja	u	 epohi	moderniteta	koja	 je,	
između	 ostaloga,	 zasnovana	 na	 novom	modelu	 razumijevanja	 uloge	 poje­
dinca	u	društvu,	kao	i	sasvim	drugačije	izgrađenom	društvenom	konstruktu	




















va	nastalih	na	 temelju	 izlaganja	održanih	na	 ranije	 spomenutom	skupu	 (uz	
dodatak	srodnog	članka	autora	Sundaća	i	Šundova).	Ovim	tematom	nastojali	
smo	dati	presjek	tema	koje	su	izlagane	i	diskutirane	na	skupu,	nastojali	smo	
prikazati	problematiku	i	otvoriti	nove	pristupe	diskusijama	o	ekonomiji	kao	
iznimno	značajnoj	temi.	Nadam	se	da	smo	ovim	prilozima	pokazali	snagu	fi­
lozofijske	misli	i	njenu	zainteresiranost	za	realne	probleme	ljudskog	života.
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